



A report of the Project A: A citizen survey of the invasive beetles,
Synona consanguinea, Trachymela sloanei, and Laccoptera quadrifolia, 
conducted by Osaka Museum of Natural History
Shigehiko SHIYAKE1
Abstract: A citizen survey of the distribution of the three exotic beetles was conducted primarily using the 
internet. The gradual expansion of Synona consanguinea （Coccinellidae） was recorded in areas surrounding 
Tokyo and Osaka from 2014 to 2020. The current distribution of Trachymela sloanei （Chrysomellidae） in three 
megalopolis and Laccoptera quadrifolia （Chrysomellidae） within Kinki District are also recorded. The locations 
of host plants, which the exotic leaf beetles have not yet reached, are described to allow for future calculation of 
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※一般 general people 424 76.1%
その他（引用、協力者、
筆者、研究者、愛好家）







★ :2014年，● : 2015年，◆ : 2016年，△ : 2017年，□ : 2018年，＊ : 2019
年，+: 2020年．
Fig.2. Expansion of the distribution of Synona consanguinea. A: Osaka 
population. B: Tokyo population.






















★ :2014年，● : 2015年，◆ : 2016年，△ : 2017年，
□ : 2018年，＊ : 2019年，+: 2020年．
Fig. 3. Elapsed days （x-axis: the period between 
November  and March is  excluded as  Synona 
consanguinea does not move during this time） and 
linear distance （y-axis） since the first discovery of 
Synona consanguinea. A: Osaka population. B: Tokyo 
population.


















































Fig. 4. Distribution of Trachymela sloanei. A: Kansai. B: Chukyo. C: 
Kanto.





グランディスEucalyptus grandisへも高い親和性があるようだ（University of California Agriculture and Natural 






























Fig. 5. Location of Eucalyptus 
trees and investigation status of 
Trachymela sloanei in Japan.
× : not found, △ : uninvestigated, +: 

















































Fig. 4. Distribution of Laccoptera nepalensis in Kinki District （7 prefectures） and Tokushima 
Prefecture.
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付表1. ムネアカオオクロテントウのデータ．
Appendix 1. Data on Syｎona consanguinea.
都道府県 市区町村 地名 地点 状況など 年 月 日 緯度経度（本人記載） 引用
群馬県 館林市 花山町 2017 9 22 内山 （2018）
埼玉県 上尾市 大字壱丁目　 アリオ上尾 2020 9 30
埼玉県 川口市 西青木2丁目 2020 9 22
埼玉県 さいたま市桜区 新開3丁目 2020 7 15 35.8469375N,139.616263E
埼玉県 さいたま市大宮区 三橋1丁目 2020 8 13
埼玉県 所沢市 山口 密厳院から南方100M 2020 8 15
埼玉県 新座市 野火止4丁目 2018 10 18 35.797741N,139.565835E
埼玉県 川口市 （不明） 車の中で発見 2020 8 5
埼玉県 川口市 戸塚東1丁目11?6 2018 11 28
埼玉県 川口市 芝7042 2020 7 12
埼玉県 川口市 赤井 2020 3 17




2020 9 21 35.813792N,139.609734E
東京都 葛飾区 水元公園　 水辺のふれあいルーム近辺 蛹を確認　　翌8月28
日羽化
2020 8 27 35˚47'39"N,　139˚51'40"E
東京都 国分寺市 西恋ケ窪1丁目　 日影山 2020 4 18
東京都 三鷹市 井の頭2丁目　 井の頭橋下流左岸 2018 9 24




東京都 小金井市 本町 2019 9 30 35.7005889N,139.5108701E　
東京都 杉並区 久我山1丁目 2020 7 13
東京都 杉並区 久我山3丁目　 兵庫橋下流左岸 2018 8 13
東京都 杉並区 大宮1丁目 2019 7 2 35˚41'05.2"N, 139˚38'39.5"E
東京都 杉並区 大宮1丁目7 地先 2019 7 2 35˚41'05.2"N, 139˚38'39.5"E　 宮内・駒見（2019）
東京都 世田谷区 岡本2丁目 2017 10 3
東京都 世田谷区 玉堤 多摩川河川敷 2016 9 29 松原（2017:神奈川虫報192）
東京都 清瀬市 下宿2丁目 2019 9 5 35˚48'05.3"N, 139˚32'09.8"E
東京都 清瀬市 下宿2丁目 2019 9 14 35˚48'07.7"N, 139˚32'09.9"E
東京都 台東区 蔵前 2020 6 2
東京都 台東区 池之端2丁目　 東京大学浅野キャンパス 2020 9 19
東京都 大田区 仲六郷4丁目 2016 10 2 松原（2017:神奈川虫報192）
東京都 大田区 田園調布1丁目　 亀甲山古墳 2019 7 27
東京都 町田市 原町田2丁目12-7 2019 8 26
東京都 調布市 調布ケ丘1丁目　 布多天神社 2017 11 12
東京都 日野市 落川 2020 6 9 35˚39'37.1"N, 139˚26'03.9"E　
東京都 八王子市 南大沢5丁目 内裏谷戸公園 2020 5 24
東京都 府中市 清水が丘3丁目 清水が丘公園 2019 9 27
東京都 目黒区 駒場 ケヤキの樹皮下で越冬して
いるのを見つけたとのこと。
2018 3 4
東京都 目黒区 駒場二丁目 2017 9 27
東京都 門真市 三ツ島3丁目 2019 11 10
東京都 練馬区 小竹町1丁目 立やくも公園 2020 5 12
東京都 稲城市 三沢川の柵の上 2017 10 7
東京都 港区 三田2丁目 慶應義塾大学 幼虫 2017 9 20
東京都 港区 芝浦1丁目 2019 10 13
東京都 港区 芝公園 2019 6 22 https://www.inaturalist.org/observa-
tions/27436570
東京都 三鷹市 深大寺2丁目 2018 8 20
東京都 渋谷区 神南1丁目2?5 2020 10 24
東京都 渋谷区 南平台町2-13 2020 8 4
東京都 小平市 小川町2丁目　 青梅街道駅 2020 9 10
東京都 新宿区 歌舞伎町2丁目 2020 8 25
東京都 新宿区 西新宿 写真なし（参考記録）
東京都 杉並区 久我山1ー8 兵庫橋右岸 2017 11 7
東京都 杉並区 久我山2丁目 2019 7 21 35.684471N,139.605639E https://twitter.com/creation1991/sta-
tus/1152888636519534598
東京都 世田谷区 経堂4丁目　 経堂保育園 2019 9 23
東京都 世田谷区 成城4丁目　 ビール坂ふきん 2020 8 23
東京都 清瀬市 下宿3丁目 2019 9 14 35˚48'11.3"N, 139˚32'13.0"E
東京都 足立区 保木間4丁目12 2020 7 28
東京都 大田区 鵜の木 2014 10 10 中西ら（2016）
東京都 大田区 久が原3丁目 2020 5 12
東京都 大田区 田園調布　 東急多摩川駅付近
東京都 大田区 東海3丁目　 東 京都立 東 京港野鳥公園　
ネイチャーセンター前
2019 11 9 35˚34'55.6"N, 139˚45'52.8"E





東京都 町田市 玉川学園 2019 7 27
東京都 町田市 玉川学園2丁目　 玉川学園前駅付近 2020 7 27 35.562985N, 139.462445E
東京都 町田市 金森2丁目 2020 7 20




東京都 調布市 佐須町1-14-3 2020 8 24 35.661417N,139.550389E
東京都 日野市 万願寺6丁目26?2 2020 7 9
東京都 八王子市 片倉つどいの森公園
内
2020 10 12 35.6372106N,139.3311731E
東京都 板橋区 高島平3丁目 赤塚公園 2020 5 17
















東京都 豊島区 南大塚1丁目 2019 6 12
東京都 北区 十条仲原4丁目　 清水坂公園 2019 5 9 35˚46' 7''N, 139˚43' 17''E
東京都 目黒区 大岡山2丁目　 東京工業大学 2017 9 30
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東京都 練馬区 石神井台1丁目 2017 11 27 http://blog.goo.ne.jp/jkio/c/c8305d-
577f535078f34d327d074e1dc9
東京都 練馬区 豊玉上1丁目 2020 8 18 35˚44'09.7"N, 139˚39'54.4"E
神奈川県 横浜市港北区 大豆戸町 2016 10 15 松原（2017:神奈川虫報192）
神奈川県 横浜市泉区 岡津町 2020 8 3 35˚25'49.9"N, 139˚31'19.9"E
神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見2丁目 2016 9 4 松原（2017:神奈川虫報192）
神奈川県 横浜市都筑区 茅ケ崎南2丁目 2018 9 28 35.5390N, 139.5812E
神奈川県 横浜市都筑区 茅ケ崎東3丁目 2020 10 16
神奈川県 横浜市緑区 中山4丁目　 川和踏切 2020 10 28
神奈川県 横浜市港北区 電車車内 菊名駅（港北区）ふき
ん走行中
2020 11 8
神奈川県 横浜市旭区 市沢町499付近 2018 9 23
神奈川県 横浜市旭区 上川井町　 旧上瀬谷通信施設内・相沢
川沿いのクズの葉
2020 7 18 35.490673N,139.486530
神奈川県 横浜市磯子区 岡村 （写真なし） 2020 8 1
神奈川県 横浜市磯子区 上中里町 2020 8 5 35˚22' 8"N, 139˚36' 50"E
神奈川県 横浜市栄区 飯島町 2020 7 25 35˚36' 70"N, 135˚,54’ 02"E
神奈川県 横浜市金沢区 釜利谷東4丁目 2020 6 13 35.347864N, 139.612517E https://www.inaturalist.org/observa-
tions/49399499　
神奈川県 横浜市金沢区 富岡東2丁目 富岡総合公園 2020 11 8 35.375609N,139.632117E
神奈川県 横浜市金沢区 六浦5丁目 2020 6 27
神奈川県 横浜市戸塚区 戸塚町 2020 8 15
神奈川県 横浜市戸塚区 上矢部町 2020 7 10
神奈川県 横浜市戸塚区 舞岡町 2020 7 23
神奈川県 横浜市戸塚区 舞岡町 2020 7 23
神奈川県 横浜市港区 新横浜2丁目 鳥山川沿い 2019 4 25
神奈川県 横浜市港南区 芹が谷 2019 4 22 http://serigaya.cocolog-nifty.com/
blog/2019/05/post-23efd4.html





神奈川県 横浜市港南区 東芹が谷 2020 6 20
神奈川県 横浜市港北区 菊名5丁目 綱島街道脇のクズの葉上。 2017 6 8
神奈川県 横浜市港北区 菊名5丁目　 2016 7 12
神奈川県 横浜市港北区 大倉山7丁目40?3 2018 4 1
神奈川県 横浜市港北区 仲手原2丁目 緑地 2020 5 30 35˚29'44.2"N, 139˚37'32.0”E
神奈川県 横浜市港北区 鳥山町 慶応大キャンパス 2015 9 15 中西ら （2016）
神奈川県 横浜市港北区 鳥山町 2020 5 10
神奈川県 横浜市港北区 鶴見川の河川敷 菊名小学校付近 2017 9 8
神奈川県 横浜市港北区 日吉4丁目 2016 5 15 松原（2017:神奈川虫報192）
神奈川県 横浜市神奈川区 三枚町 2020 8 1 35.49613N, 139.60436E
神奈川県 横浜市神奈川区 子安通3丁目341 2019 9 29
神奈川県 横浜市青葉区 しらとり台 民家の植え込みのコノテガシ
ワの葉にくっついていた
2019 5 7
神奈川県 横浜市青葉区 しらとり台 2020 10 3
神奈川県 横浜市青葉区 もえぎ野　 もえぎ野公園 2020 5 2
神奈川県 横浜市青葉区 新石川2丁目　 美しの森幼稚園 2019 11 23
神奈川県 横浜市青葉区 美しが丘2丁目29 2018 11 4
神奈川県 横浜市中区 日ノ出町1丁目　 京浜急行日ノ出町駅北側の
跨線橋
2017 9 30 35˚26'46.4"N, 139˚37'34.6"E 松原 （2018）
神奈川県 横浜市鶴見区 梶山1丁目　 三ツ池都市緑地2号 2018 4 15
神奈川県 横浜市鶴見区 駒岡1丁目37-2 二ツ池岸のクズ葉裏 2017 8 20
神奈川県 横浜市鶴見区 三ッ池公園 2017 9 30
神奈川県 横浜市鶴見区 三ッ池公園 2018 9 22
神奈川県 横浜市鶴見区 獅子ケ谷3丁目 獅子ケ谷市民の森 2017 5 7
神奈川県 横浜市鶴見区 獅子ケ谷3丁目　 獅子ケ谷市民の森 2019 7 24
神奈川県 横浜市鶴見区 馬場6丁目 2019 7 10
神奈川県 横浜市都筑区 すみれが丘 すみれが丘公園端のクズ藪 2018 7 25 35.56579N, 139.58520E
神奈川県 横浜市都筑区 牛久保1丁目 2020 8 1
神奈川県 横浜市都筑区 牛久保2丁目 2020 9 18
神奈川県 横浜市都筑区 大棚西1　 大塚・歳勝土遺跡公園 2020 5 3
神奈川県 横浜市都筑区 池辺町1070　 そばのクズ藪 2017 10 18
神奈川県 横浜市都筑区 中川5丁目 2017 10 24
神奈川県 横浜市南区 六ツ川1丁目 2020 8 9
神奈川県 横 浜市保 土ケ谷
区
桜ケ丘2丁目　 横浜市立岩崎中学校 2019 9 25





神奈川県 横浜市緑区 長津田町 中村 2020 5 11 Facebookより
神奈川県 横浜市緑区 長津田町 2018 8 28
神奈川県 横浜市緑区 長津田町 2020 5 11 35.52313N, 139.49130E
神奈川県 横浜市緑区 長津田町 2020 8 11
神奈川県 横浜市緑区 長津田町　 境橋 5月11日に追加 2020 5 3 Facebookより
神奈川県 横浜市西区 東ケ丘 京浜急行日ノ出駅 2017 9 30 松原 （2018）
神奈川県 海老名市 国分南 2020 9 13
神奈川県 海老名市 上郷2丁目　 神奈川県立相模三川公園 2020 5 19
神奈川県 茅ヶ崎市 みずき3丁目 駒寄に架かるさかえ橋 2020 10 25
神奈川県 厚木市 中町2丁目　 中町公園 2019 10 20
神奈川県 厚木市 林4丁目 １３−１８ 2020 10 5
神奈川県 座間市 栗原 芹沢公園 2020 5 12
神奈川県 川崎市宮前区 けやき平 2020 5 24
神奈川県 川崎市宮前区 宮前平駅 線路沿いのクズ原 2017 10 9
神奈川県 川崎市宮前区 初山1丁目 2017 9 25
神奈川県 川崎市宮前区 神木本町2丁目 東高根森林公園 2017 10 10
神奈川県 川崎市宮前区 神木本町2丁目 東高根森林公園 2017 10 26
神奈川県 川崎市宮前区 東有馬 畑の端のクズに? 2018 5 29
神奈川県 川崎市宮前区 東有馬2-5　 林のそばの道路 2017 11 23
神奈川県 川崎市宮前区 馬絹1丁目　 川崎市立宮崎小学校　北側
の擁壁を覆うクズ藪
2018 9 18 35.58001N, 139.58757E




神奈川県 川崎市宮前区 馬絹3丁目 ２０２０年５月１１日
（追加１）
2019 8 2 35.57975N, 139.59468E
神奈川県 川崎市幸区 小倉5丁目 鶴見川土手 2017 9 30
神奈川県 川崎市幸区 南加瀬 2017 9 1





神奈川県 川崎市幸区 堀川町 2016 10 11 松原（2017:神奈川虫報192）
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神奈川県 川崎市高津区 下作延 2016 10 20
神奈川県 川崎市高津区 下作延2丁目　 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転
車等駐車場第2施設
2017 10 9 35.597205N, 139.609990E
神奈川県 川崎市高津区 蟹ケ谷 2017 9 22
神奈川県 川崎市高津区 久本 2020 3 19
神奈川県 川崎市高津区 溝口1丁目　 武蔵溝ノ口駅 2019 7 18
神奈川県 川崎市川崎区 大川町 2018 12 16 35.494N、139.711E
神奈川県 川崎市川崎区 殿町 2020 8 8
神奈川県 川崎市川崎区 殿町3丁目　 殿町第２公園 2020 8 1
神奈川県 川崎市多摩区 堰3丁目15 2020 5 28





神奈川県 川崎市多摩区 菅仙谷 ２日後も 2018 3 24 35˚37′56N, 139˚31′33″E




2020 5 28 35.615063N, 139.548405
神奈川県 川崎市多摩区 東生田1丁目 2019 4 29
神奈川県 川崎市多摩区 枡形7丁目 川崎国際生田緑地ゴルフ場 2018 9 30
神奈川県 川崎市多摩区 枡形7丁目　 川崎国際生田緑地ゴルフ場 2018 9 30
神奈川県 川崎市中原区 等々力 2016 9 24 松原（2017:神奈川虫報192）
神奈川県 川崎市中原区 等々力　 多摩川緑地等々力地区　多
摩川河川敷　川崎市側
2017 10 1
神奈川県 川崎市麻生区 東百合丘1丁目8 2020 4 26
神奈川県 川崎市麻生区 白山4丁目6 2018 7 21
神奈川県 相模原市中央区 田名　 望地弁天キャンプ場 2020 9 13
神奈川県 大磯町 西小磯 2020 7 29
神奈川県 大和市 草柳 2020 5 5
神奈川県 大和市 鶴間1丁目 2020 8 19
神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸 2020 8 2
神奈川県 平塚市 長持 2020 10 12
静岡県 富士市 中野 車の中 2020 10 3










滋賀県 草津市 南草津1丁目　 JR南草津駅近くのマンショ
ン
2019 10 20 35.0029103N, 135.9460165E
滋賀県 草津市 南草津1丁目　 JR南草津駅線路脇 2020 6 28 35.0024849N, 135.9460882E
滋賀県 草津市 野路東6丁目7 京滋バイパス歩道防護柵に
からまったクズの葉の上
2020 6 12 34˚59' 33.2"N135˚56' 54.3"E https://goo.gl/maps/rTPCX6XbtbxRTn-
PN6
滋賀県 大津市 湖城が丘 一般からの情報提供。詳細
地点は非掲載。
2020 2 11
滋賀県 大津市 石場　 JR高架付近 2019 10 11 初宿 （2020）
滋賀県 大津市 中庄2丁目　 フレンドマート膳所店 2020 7 11
滋賀県 大津市 田辺町 新幹線・跨線橋上 2019 10 2 初宿 （2020）
京都府 宇治市 宇治妙楽 2020 5 1
京都府 宇治市 莵道大垣内 2020 2 13
京都府 宇治市 槇島町目川180-5 駐車場奥の喫煙所植え込み 2020 5 11
京都府 京都市右京区 西京極西衣手町 上野橋と西大橋の中間地点・
桂川左岸
2020 9 10
京都府 京都市下京区 川端町　 塩小路橋西詰 2020 7 1 34.9869367N, 135.7670454E
京都府 京都市山科区 四ノ宮山田町< 2020 9 17
京都府 京都市西京区 桂上野川原町 上野橋 下がる サイクリング
ロード脇
2020 10 5
京都府 京都市西京区 大枝沓掛町　 京都芸術大学新研究棟わき
のコンクリートの塀
2019 10 23 34˚58' 25.7"N135˚39' 48.9"E　
京都府 京都市東山区 福稲川原町 十条通、東高瀬川の西、歩
道脇のフェンスに絡んだクズ
2019 8 26 34.973127N, 135765935E
京都府 京都市伏見区 桃山町正宗 2020 9 27
京都府 京都市伏見区 桃山町大蔵 桃山城公園 2020 10 3
京都府 京都市北区 西賀茂東柿ノ木町　 西賀茂橋上流左岸 2019 7 15 https://twitter.com/kyoto_mushi/sta-
tus/1150695375939883009　
京都府 大山崎町 円明寺鎌田 2018 9 23 34.902432N, 135.694254E
京都府 大山崎町 円明寺鎌田　 小泉川左岸の道 2019 5 3 34.9017692N,  135.6952926E[[
京都府 長岡京市 天神1丁目　 長岡天神駅ふきん 2020 5 1
京都府 八幡市 八幡林ノ元　 川北運動公園下流 2020 4 26 34.891441N, 135.685848E
京都府 木津川市 山城町上狛 木津川右岸 2020 5 1
京都府 木津川市 市坂弓田 2017 9 30
京都府 木津川市 城山台1丁目6-13 2017 9 30
京都府 宇治市 宇治矢落 蛹を羽化させた 蛹を羽化させた 2018 8 15 34.889234N, 135.792567E
京都府 京田辺市 松井池ノ谷　 諏訪ケ原公園 2020 7 4 34.838310N,135.731902E
京都府 木津川市 吐師下河原 2019 9 30
京都府 京都市 左京区吉田下阿達町 2020 10 16
京都府 精華町 精華台6-1　 けいはんな記念公園 2020 10 16 稲本雄太氏による
京都府 長岡京市 西代里山公園近く 柳谷道沿いのクズで 2020 10 11 34˚55'21.0"N, 135˚40'14.4"E　
大阪府 交野市 星田北5丁目 24-1 2020 9 24
大阪府 大東市 北条 2020 10 2
大阪府 枚方市 王仁公園 2020 10 4
大阪府 大阪市 不明 大阪市地下鉄御堂筋線車内 なんば駅近く走行中
に発見
2020 7 19
大阪府 大阪市旭区 中宮　 菅原城北大橋付近　淀川左
岸側
2018 9 18 [Project_A:00321]
大阪府 大阪市住吉区 浅香 2017 9 30
大阪府 大阪市住之江区 西住之江 南海本線軌道横歩道橋上 2017 10 1
大阪府 大阪市住之江区 南加賀屋1丁目　 住之江公園 2020 7 19
大阪府 堺市中区 学園町 大阪府立大学中百舌鳥キャ
ンパス北部外縁
2017 9 21
大阪府 忠岡町 忠岡北1丁目　 太平の湯の駐車場 2019 10 11 34.494675N, 135.397729E
大阪府 東大阪市 横小路町2-7 小さい池 2017 10 10 [Project_A:00114]
大阪府 東大阪市 喜里川町14 2020 5 25 34.668147N,135.644443E
大阪府 東大阪市 若江西新町 2017 10 9
大阪府 東大阪市 東豊浦町　 枚岡公園　お休み処初音横
（クズ）
2018 6 10
大阪府 東大阪市 南荘町 2020 5 27
大阪府 茨木市 宮島3丁目　 摂津市との市境　新幹線公
園北側橋付近　番田水路左
岸側
2020 6 21 34˚46́ 35.6Ｎ, 135˚34́ 6.9Ｅ
大阪府 茨木市 宿川原町 2020 10 26
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大阪府 茨木市 春日2丁目3-4 2019 11 13
大阪府 羽曳野市 はびきの5丁目 2020 5 24 34.5558125N, 135.5845989E
大阪府 羽曳野市 羽曳が丘 2020 5 30
大阪府 羽曳野市 羽曳が丘西7丁目 2017 7 22
大阪府 羽曳野市 駒ケ谷 ３９?１ 2019 9 20
大阪府 羽曳野市 駒ヶ谷　 2016 10 22
大阪府 羽曳野市 古市　 石川左岸 2018 5 11
大阪府 羽曳野市 埴生野　 道の駅しらとりの郷・羽曳野　
駐車場
2020 5 30
大阪府 羽曳野市 大黒 新大黒橋南　石川左岸 2015 10 4 齋藤ら（2016）
大阪府 羽曳野市 大黒 2019 7 4
大阪府 河内長野市 市町 市町交差点南東角 2016 11 1 [Project_A:00067]
大阪府 河内長野市 高向 大阪府立花の文化園 2018 5 27










大阪府 河内長野市 高向　 石川左岸の農道沿い 2019 7 7 34˚26'11.1"N, 135˚33'09.2"E





大阪府 河内長野市 小山田町 西除川そば 2018 4 19
大阪府 河内長野市 小山田町 2019 9 1
大阪府 河内長野市 上田町　 河内長野グリーンマンション
の川向の歩道
2018/08/18も 2016 8 20
大阪府 河内長野市 千代田台町1?16 2019 11 10
大阪府 河内長野市 楠町西 2020 5 26
大阪府 河内長野市 北青葉台47 2018 10 14 34.42016N, 135.570534E [Project_A:00346]
大阪府 河南町 一須賀 石川右岸， 2015 9 29 齋藤ら（2016）
大阪府 河南町 山城 千早川右岸 2015 9 11 齋藤ら（2016）、春澤 （2016）
大阪府 河南町 持尾 写真なし 2020 6 27
大阪府 貝塚市 王子　 見出川周辺 写真なし 2020 8 29
大阪府 貝塚市 橋本 ボタン池の堤の北側 2018 4 10
大阪府 貝塚市 橋本 2019 8 9 34˚24′58″N, 135˚22′7″E
大阪府 貝塚市 窪田 2018 9 16
大阪府 貝塚市 東山 2020 4 19
大阪府 貝塚市 名越　 水間鉄道の森駅と名越駅の
中間辺り
2020 4 15
大阪府 貝塚市 澤　 二色の浜海水浴場 2020 5 24
大阪府 岸和田市 土生町 2020 5 10
大阪府 岸和田市 藤井町 写真なし 2020 8 14
大阪府 岸和田市 尾生町　 神於山 2019 4 25
大阪府 岸和田市 尾生町　 神於山 2017 9 30
大阪府 熊取町 朝代台 2017 9 19
大阪府 熊取町 野田 2019 6 29
大阪府 高槻市 上牧 淀川河川敷から堤防への道　 2020 10 4 34˚51'49.4"N, 135˚40'00.8"E https://hobbit.exblog.jp/29213227/
大阪府 高槻市 真上東公園 2020 5 17 34.8648957N,135.61217835E
大阪府 高槻市 須賀町 2018 9 23 34.83782N,135.63996E
大阪府 阪南市 自然田 2018 10 24 34.344688N,135.258231E
大阪府 阪南市 石田 2020 7 23
大阪府 堺市 北区東浅香山町 ２丁３６ 2020 10 28
大阪府 堺市堺区 神石市之町 2020 7 14 34˚32'41.458"N, 135˚28' 
9.629"E
大阪府 堺市堺区 東雲西町1丁 JR阪和線堺市駅前 2020 8 27 34.577N,135.498E
大阪府 堺市堺区 柳之町西3丁 2020 8 3
大阪府 堺市堺区 竜神橋町 堺駅南口 2020 8 1
大阪府 堺市西区 草部 2020 8 3
大阪府 堺市西区 築港新町 2020 7 28
大阪府 堺市西区 築港新町4丁　 堺第７−３区共生の森 クズ原でマルカメムシ
が多数の環境
2019 9 5
大阪府 堺市西区 浜寺諏訪森町西1丁 2020 5 23
大阪府 堺市西区 鳳西町1丁 2020 8 9
大阪府 堺市西区 鳳東町 2019 9 22
大阪府 堺市中区 学園町　 大阪府立大学 シラカシ幹で静止し
越冬
2017 12 9 平河・平井（2017）
大阪府 堺市中区 学園町　 大阪府立大学　南西門付近 2016 10 24
大阪府 堺市中区 深井沢町　 深井駅近くのマンション 2018 8 6
大阪府 堺市中区 八田南之町　 杏和会阪南病院 2020 5 25
大阪府 堺市中区 毛穴町 2020 7 14 34.31.46.485N, 135.28.19.456E
大阪府 堺市中区 毛穴町128?9 2020 9 7
大阪府 堺市東区 石原町 ラウンドワンスタジアム堺中
央環状店駐車場
2016 9 25
大阪府 堺市東区 日置荘原寺町 今池北側 2016 11 1 [Project_A:00067]
大阪府 堺市東区 菩提町　 新池西岸 2016 10 24
大阪府 堺市東区 野尻町　 大津池南側 2016 10 24
大阪府 堺市南区 鴨谷台2丁　 鴨谷公園 2019 4 24
大阪府 堺市南区 宮山台2丁 荒山公園 2020 4 29
大阪府 堺市南区 宮山台2丁1 2020 5 20 34˚30' 12.1"N, 135˚29'55.4"E
大阪府 堺市南区 高尾3丁 2020 5 4
大阪府 堺市南区 城山台 2020 8 30
大阪府 堺市南区 茶山台1丁 高倉寺交差点北東角 2016 10 31 [Project_A:00064]
大阪府 堺市南区 土佐屋台 2020 4 26
大阪府 堺市南区 鉢ヶ峯 バス停近く 2017 10 4 南大阪の昆虫」掲載予定。
大阪府 堺市南区 鉢ヶ峯寺　 法道寺川沿い　堺市立霊堂・
霊園管理事務所向かい
2020 8 16
大阪府 堺市美原区 今井　 小寺新橋 2016 8 13
大阪府 堺市美原区 多治井 １２５附近 2020 7 23
大阪府 堺市北区 金岡町　 菅池と森池の間 2016.9.30蛹採集のち
羽化
2016 9 30
大阪府 堺市北区 長曽根町　 堺市産業振興センター 写真なし 2020 8 21
大阪府 堺市北区 福田 2020 9 20 34.5244604N,135.5255705E
大阪府 三島郡島本町 百山22 2020 11 7
大阪府 四条畷市 中野　 JR学 研都市線 東側　岡部
川左岸クズ自生地
２０１９年8月2日にも 2019 7 27
大阪府 四條畷市 岡山東3丁目 JR学研都市線南側 2017 10 11 [Project_A:00116]
大阪府 松原市 市岡1丁目清堂池 南側歩道わきの草むら 2019 7 4
大阪府 松原市 丹南5丁目 2016 10 24
大阪府 松原市 南新町4丁目 阪南大学グラウンド北側 2016 9 19 西野 （2016）
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大阪府 松原市 南新町6丁目　 2016 10 16
大阪府 寝屋川市 寝屋ふるさと公園 2019 5 26
大阪府 寝屋川市 新家2-1 新家橋（讃良川）南詰東側 2017 10 11 [Project_A:00116]
大阪府 寝屋川市 打上中町12 北打上橋（JR 跨線橋）南詰
西側
2017 10 11 [Project_A:00116]
大阪府 寝屋川市 宝町 2020 6 2
大阪府 吹田市 山田丘2 大阪大学吹田キャンパス内 2020 10 16 34.819467N,135.525630E
大阪府 吹田市 山田東4丁目 引谷公園 2020 7 29
大阪府 吹田市 青葉丘北 2020 5 18
大阪府 吹田市 泉町　 阪急豊津駅の近く　糸田川
沿いに生えるクズの葉上
2020 5 24 34˚45'45.06”N, 135˚30'31.62”E
大阪府 吹田市 万博公園3 名神吹田インターと万博公園
の境界付近　中央環状線の
西行歩道から
2020 7 8 34˚48'26.0"N, 135˚32'34.8"E
大阪府 西淀川区 矢倉公園 2020 5 11
大阪府 摂津市 安威川南町3　 番田水路左岸側水路の橋 2020 6 21 ３4˚４7́ 8.8Ｎ, 135˚34́ 53.7Ｅ
大阪府 摂津市 鳥飼西 淀川河川公園鳥飼西地区 2020 11 1
大阪府 千早赤阪村 東阪 2017 9 18
大阪府 泉佐野市 大木 2017 9 19
大阪府 泉大津市 なぎさ町　 なぎさ公園 2020 8 26
大阪府 泉大津市 式内町 2018 8 20
大阪府 泉大津市 助松町 2020 10 11
大阪府 泉大津市 板原町5丁目 板原公園 2017 10 6 [Project_A:00112]
大阪府 泉南市 新家725-311 2019 9 20
大阪府 太子町 春日 2016 10 22 西野 （2016）
大阪府 太子町 太子899 2018 10 18







大阪府 大阪狭山市 岩室　 西除川より伸びる用水路 2017 6 11
大阪府 大阪狭山市 今熊5丁目 2016 11 13
大阪府 大阪狭山市 池尻町北1丁目 太満池南端 2016 11 1 [Project_A:00067]
大阪府 大阪狭山市 東池尻5丁目　 大鳥池 2017 6 17
大阪府 大阪狭山市 半田1丁目　 狭山神社 2016 11 6
大阪府 大阪狭山市 半田3丁目 西除川 2016 10 20
大阪府 大阪狭山市 半田3丁目 2017 5 29




大阪府 大阪市旭区 大宮5丁目　 常翔学園横　淀川河川敷堤
防
2020 5 26 34.731883N, 135.546312E
大阪府 大阪市此花区 島屋 2020 8 12










大阪府 大阪市住吉区 東粉浜1丁目 2020 8 13
大阪府 大阪市住之江区 南港中 2020 8 4
大阪府 大阪市住之江区 南港中2丁目 2020 4 5 34˚37'41"N, 135˚25'35"E
大阪府 大阪市住之江区 南港東5丁目 2018 10 28
大阪府 大阪市住之江区 南港北2丁目-5 2019 4 21 34.638297N, 135.406023E
大阪府 大阪市住之江区 平林北2丁目　 平林北一丁目（バス）付近　
オフィスに入ってきた
2020 8 21
大阪府 大阪市住之江区 緑木1丁目 2020 7 28
大阪府 大阪市西淀川区 中島2丁目 神崎川堤防沿いのクズ生育
場所
2019 7 16 34.69N, 135.41E
大阪府 大阪市鶴見区 茨田大宮 2020 5 22
大阪府 大阪市鶴見区 放出東 2019 10 2
大阪府 大阪市鶴見区 緑地公園 鶴見緑地山のエリア 2020 7 18
大阪府 大阪市東住吉区 長居植物園 2017 10 26 [Project_A:00119]
大阪府 大阪市東住吉区 矢田6丁目　 近鉄南大阪線矢田第４号踏
切
2016 10 23
大阪府 大阪市東淀川区 菅原2 城北大橋少し下流 2019 6 28
大阪府 大阪市福島区 海老江8丁目　 阪神電車の高架下手前にあ
る土手に群生しているクズ藪
2020 6 14
大阪府 大阪市平野区 長吉出戸公園内　 サクラの葉にとまっていたの
ですが、周りにはクズがたく
さん
2018 4 26 [Project_A:00147]
大阪府 大阪市北区 中津7丁目 2018 10 18 [Project_A:00353]
大阪府 大東市 野崎? 2018 10 13 34.716157N,135.644677E
大阪府 池田市 畑 2020 5 17 34.830166N,135.451857E
大阪府 池田市 木部町 古江橋 2020 9 26
大阪府 東淀川区 小松4丁目 2020 7 27
大阪府 東淀川区 菅原　 淀川右岸側 9/28も 2018 9 23
大阪府 藤井寺市 津堂　 津堂城山古墳 2020 5 5
大阪府 藤井寺市 津堂2丁目　 大正橋南側 2016 10 21
大阪府 藤井寺市 道明寺石川橋南 石川左岸 2015 10 25 齋藤ら（2016）
大阪府 柏原市 高井田　 2016 10 15
大阪府 柏原市 国分本町 大和川沿い 2017 9 28 林（2017）
大阪府 柏原市 国分本町2丁目5 2020 5 22
大阪府 柏原市 青谷　 2016 10 15
大阪府 柏原市 石川町 2020 5 17
大阪府 柏原市 田辺 2017 9 28 林（2017）
大阪府 柏原市 法善寺1丁目 2020 5 17
大阪府 八尾市 黒谷4丁目 高安山の麓 2017 9 27 林（2017）
大阪府 八尾市 黒谷5丁目　 市民の森 2017 9 30
大阪府 八尾市 太田9丁目 大和川左岸 2016 10 8 西野 （2016）
大阪府 八尾市 大窪382 2018 10 14 34.62941N, 135.65039E
大阪府 八尾市 大字教興寺　 信貴霊苑近く 2018 8 29 34˚36' 48.3"N, 135˚38' 11.5"E 林（2019）
大阪府 八尾市 大竹5丁目 心合寺山古墳の西側 2017 10 10 [Project_A:00114]
大阪府 富田林市 喜志町 2018 5 6
大阪府 富田林市 若松町東 石川左岸 2015 9 29 齋藤ら（2016）
大阪府 富田林市 須賀3丁目5 南海高野線滝谷駅線路沿い 2020 8 2
大阪府 富田林市 西条町 2015 9 29 齋藤ら（2016）
大阪府 富田林市 西板持川 西大橋北　石川右岸 2015 10 15 齋藤ら（2016）
大阪府 富田林市 川面町 2015 9 29 齋藤ら（2016）
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大阪府 富田林市 大字嬉 桜の葉裏にて 2017 5 3
大阪府 富田林市 楠町 石川右岸 2015 9 29 齋藤ら（2016）
大阪府 富田林市 北大伴町 千早川左岸 2015 9 29 齋藤ら（2016）
大阪府 平野区 瓜破東 イクスパーキング瓜破東8丁
目住宅駐車場
2017 10 1
大阪府 豊中市 庄内東町 ３丁目 写真はとらなかった 2020 10 21
大阪府 豊中市 上新田 2020 5 19
大阪府 豊中市 新千里東町3丁目　 千里中央公園　池南岸の手
摺
2019 10 13
大阪府 豊中市 千里園1丁目　 豊中駅と蛍池駅の間　千里
川との交差点の高架下の柱
2020 9 5
大阪府 豊中市 刀根山 2020 7 12
大阪府 豊中市 緑丘3丁目　 ローレルスクエア豊中緑丘 2020 8 2
大阪府 豊中市 緑丘4丁目　 イオンタウン豊中緑丘 2020 5 3
大阪府 枚方市 車塚1丁目　 車塚公園 2020 5 24
大阪府 枚方市 杉4丁目 2019 7 20
大阪府 枚方市 長尾谷町1丁目 帰宅したら衣服についてた 2020 8 31
大阪府 枚方市 長尾北町 2020 6 12




大阪府 枚方市 東藤田町6 天の川沿い歩道 2020 5 6 34.7965N, 135.6632E　
大阪府 枚方市 穂谷 畑で枝付きで買った
枝豆についていた
2020 10 24
大阪府 枚方市 牧野北町 牧野パークゴルフ場横の河
川敷
2020 5 9
大阪府 枚方市 牧野北町 労住まきのハイツ2号棟 2020 10 25 34.9925N, 135.9596E  
大阪府 箕面市 西宿 2020 9 29
大阪府 箕面市 船場西1丁目 2020 11 10 35.375609N,139.632117E
大阪府 箕面市 如意谷4丁目 9月14日に採集した幼
虫を羽化させた。
2019 9 19 下野（2019）
大阪府 岬町 淡輪 2017 9 24
大阪府 和泉市 いぶき野5丁 和泉いぶき野大橋西交差点
東角
2016 10 31 [Project_A:00064]
大阪府 和泉市 まなび野　 桃山学院大学 2019 7 22
大阪府 和泉市 久井町 後日確認データあり 2016 9 28 Anonymous （2016）
大阪府 和泉市 三林町 2017 8 26
大阪府 和泉市 室堂町　 コーナン和泉中央店　裏の
田んぼ
2018 9 2
大阪府 和泉市 青葉台1号公園 2019 5 22 34˚26'45.1"N, 135˚27'51.9"E
大阪府 和泉市 伯太町1丁目 2020 8 17
大阪府 和泉市 肥子町2丁目 2020 7 19
大阪府 和泉市 尾井町　 信太丘陵 2019 5 5
大阪府 和泉市 富秋町 2019 9 23
大阪府 和泉市 福瀬町 外環状線沿いクズの群落 2017 6 11
大阪府 和泉市 北田中町 170号線沿い 2020 10 16
兵庫県 神戸市東灘区 向洋町中6丁目　 向洋西公園 2020 9 22
兵庫県 神戸市東灘区 本山北町6丁目 １７あたり 2020 5 11
兵庫県 たつの市 揖保川町半田 揖保川河川敷 2020 7 18 34.847323N, 134.538153E
兵庫県 姫路市 広畑区蒲田1丁目 県道516号線　 2018 8 26 [Project_A:00303]
兵庫県 姫路市 広畑区吾妻町3-28 2020 5 10 34.7966N,134.6221E
兵庫県 姫路市 広畑区西蒲田　 ヤマダストアー青山店　駐車
場
2018 8 28 [Project_A:00306]
兵庫県 姫路市 飾磨区中島 姫路港中島埠頭 2018 8 25
兵庫県 伊丹市 下河原越ケ井　 軍行橋西詰の大阪寄り 2020 6 2
兵庫県 伊丹市 中村　 猪名川左岸・伊丹空港横 2019 9 11
兵庫県 加古川市 西神吉町岸522-1 2019 10 1
兵庫県 高砂市 阿弥陀町魚橋 2020 10 5
兵庫県 三木市 福井　 三木市役所近くの池（一番
池）の土手　
2020 7 31 34.796360N, 134.988048E
兵庫県 西宮市 上甲東園2丁目　 中谷公園　大滑り台上草む
らで発見
2020 4 21
兵庫県 西宮市 仁川五ケ山町10 2019 9 29
兵庫県 西宮市 名塩新町 塩瀬公民館北側すぐの東山
台桜通り沿いの葛の茂み　
2019 9 24
兵庫県 姫路市 書写 写真なし 2020 5
兵庫県 姫路市 田寺東2丁目　 安室公園ため池に生えてい
るクズ
2019 10 23
兵庫県 福崎町 東田原　 桜池 2020 5 1
兵庫県 加古川市 別府町 新野辺 2020 10 11 34.726831N, 134.839816E 
兵庫県 神戸市 灘区千旦通4丁目 都賀川公園 2020 10 27
兵庫県 赤穂市 清 水 町　尾 崎 保育
所
2019 10 11
兵庫県 川西市 鼓が滝1丁目3 2019 11 23
兵庫県 宝塚市 すみれガ丘 2020 9 28
兵庫県 宝塚市 旭町 １丁目 2020 10 11
兵庫県 宝塚市 安倉安倉西3丁目 2020 11 21




奈良県 三郷町 立野南 磐瀬の杜そば 2017 9 28 西野（2017）
奈良県 安堵町 東安堵 芳野畜産のフェンス　 蛹 2017 9 20
奈良県 王寺町 畠田2丁目 旧生コン工場フェンス 2017 9 1 伊藤・古山（2017）
奈良県 王寺町 王寺3丁目 2017 9 29
奈良県 河合町 高塚台 名阪国道フェンス 2017 9 19 34.584075N,135.727008E 瀧見（2017）
奈良県 河合町 佐味田 2017 9 1 伊藤・古山（2017）
奈良県 橿原市 兵部町 橿原橋南東詰から上流（飛
鳥川左岸）
2017 9 27 宮武（2017）
奈良県 橿原市 久米町　 橿原神宮 越冬 2018 1 11 林（2018c）
奈良県 橿原市 四条町 橿原警察署西側フェンス 2017 9 27 宮武（2017）
奈良県 橿原市 四条町 奈良県立医科大学 2020 6 27
奈良県 橿原市 新口町 飛鳥川の横の池周辺 2017 9 30 林 （2017）
奈良県 橿原市 曽我町 ニトリ橿原店駐車場クズ 2019 10 27 34˚30'32.0"N, 135˚46'15.0"E
奈良県 橿原市 南浦町 香具山 2017 9 29 林（2017）
奈良県 橿原市 南浦町 香具山 2018年7月3日 ／2018
年9月6日
2018 6 9 34˚29'49.3"N, 135˚49'01.2"E 林（2018b）
奈良県 橿原市 南浦町 香具山 2018 8 25 林（2018b）
奈良県 橿原市 南山町624 2017 9 17 辻本（2017）
奈良県 橿原市 南八木町2丁目 蘇武橋東詰・飛鳥川右岸 2017 9 27 宮武（2017）
奈良県 橿原市 豊田町　 辰巳池東側 2017 9 27 宮武（2017）




2017 9 26 宮武（2017）
奈良県 葛城市 竹内 2017 9 18 西野（2017）
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奈良県 五條市 上之町 2018 10 6 34˚22'37.5"N, 135˚40'56.3"E 林（2019）
奈良県 五條市 北山町 五條市5万人の森公園近く 2017 10 23 林（2018a）
奈良県 御所市 一町 曽我川左岸 2018 10 8 冨永 （2019）
奈良県 御所市 森脇 県道30号線沿い 2017 10 23 林（2018a）
奈良県 御所市 大字栗阪 2019 7 20 34˚25'41.6"N, 135˚43'39.6"E https://hobbit.exblog.jp/
奈良県 御所市 大字朝町　 御所市民運動公園近く奈良
県道215号線からの脇道のク
ズ群生地
2019 7 20 34˚25'40.4"N, 135˚43'47.5"E
奈良県 御所市 東持田 葛城川沿いのクズの群生地 2019 7 20 34˚25'33.8"N,135˚43'18.2"E https://hobbit.exblog.jp/
奈良県 香芝市 関屋北5丁目 葛の葉の裏で発見 2019 6 24 34˚33'28"N, 135˚40'00"E [Project_A:00432]
奈良県 香芝市 穴虫 2017 9 28 林（2017）
奈良県 香芝市 二上山の麓 2017 9 28 林（2017）
奈良県 高取町 薩摩 2017 10 14 幸田 （2018）
奈良県 高取町 丹生谷　 近鉄市尾駅と葛駅の間位の
クズの草むら
2019 7 15 34˚26'14.3"N, 135˚45'54.2"E https://hobbit.exblog.jp/
奈良県 高石市 高砂1丁目 2020 7 11
奈良県 桜井市 巻野 169号線沿い 幼虫2頭、蛹 2018 10 1 34˚32'50.4"N, 135˚50'42.3"E 林（2019）
奈良県 桜井市 橋本 2017 9 29 林（2017）
奈良県 桜井市 慈恩寺　 2018 10 18 34.517462N,135.863682E [Project_A:00360]
奈良県 桜井市 芝 2018 9 30 34˚32' 10.2"N, 135˚50' 13.4"E 林（2019）
奈良県 上牧町 片岡台団地 2017 9 1 伊藤・古山（2017）
奈良県 生駒市 元町1丁目　 生駒駅ホーム 2020 8 2
奈良県 生駒市 東山町 2018 10 2
奈良県 生駒市 東生駒1丁目 2019 7 23 34.690057N, 135.709342E
奈良県 生駒市 南山手台の西 2018 9 23
奈良県 川西町 下永 2018 11 3
奈良県 大和郡山市 額田部南町 大和川（佐保川）左岸　 2017 10 26 冨永（2018）
奈良県 大和郡山市 小泉町 ㈱マロン社のフェンス 2017 9 5 伊藤・古山（2017）
奈良県 大和郡山市 小泉町 ㈱黄金糖内 2017 9 4
奈良県 大和郡山市 小泉町 小泉町西交差点 2017 9 26 西野（2017）
奈良県 大和郡山市 小泉町 富雄川沿い 蛹 2017 9 14
奈良県 大和郡山市 小泉町 富雄川沿い東側 蛹 2017 9 20
奈良県 大和郡山市 小泉町　 味覚糖 2017 9 3 伊藤・古山（2017）
奈良県 大和郡山市 矢田町 奈良高専　西北交差点西側
フェンスクズ群落。
2017 9 6 伊藤・古山（2017）
奈良県 大和高田市 市場 2019 10 1
奈良県 大和高田市 大中東町　 ウエルシア大和高田大中東
店駐車場
2020 5 24
奈良県 大和高田市 土庫葛城川 堤防クズ群落 2018/4/19／2018年6
月14日にも確認。
2017 9 3 伊藤・古山（2017）; 伊藤（2018a）; 伊藤（2018b）
奈良県 天理市 庵治町 2020 11 24
奈良県 天理市 西長柄町　 長柄運動公園（県道36号線
沿い）
2018 10 1 34˚34'34.8"N, 135˚49'06.1"E 林（2019）
奈良県 天理市 田町 2018 11 7
奈良県 天理市 内馬場町 2018 10 1 34˚35'56.7"N, 135˚51'34.7"E 林（2019）
奈良県 天理市 布留町 県道51号線沿い 2018 10 1 34˚35'57.1"N135˚50'58.2"E 林（2019）
奈良県 天理市 豊井町 2018 10 1 34˚36'03.2"N, 135˚51'39.0"E 林（2019）
奈良県 天理市 杣之内町 天理トンネル近くクズ 2019 10 27 34˚35'35.0"N, 135˚51'11.0"E
奈良県 天理市 櫟本町 天理インターチェンジ南側側
道沿い　
2018 10 7 伊藤（2018c）
奈良県 田原本町 市町 2020 5 23
奈良県 田原本町 多 寺川の近く 2017 9 27
奈良県 田原本町 立田原本幼稚園 2020 10 14
奈良県 奈良市 左京1丁目 2020 5 1 34.712111N, 135.801816E
奈良県 奈良市 三碓町　 阪奈道路沿い 2018 10 23
奈良県 奈良市 七条西町1丁目9?13 2017 9 27
奈良県 奈良市 芝辻町4丁目 佐保川左岸　alt.60m　 2018 10 8 冨永 （2019）
奈良県 奈良市 中町 富雄南小学校対岸 2017 10 8 34.674842N, 135.749282E 西野（2018）
奈良県 奈良市 中町　 近畿大学農学部・大学院農
学研究科
2019 6 18




2020 10 4 田中 （2020）
奈良県 奈良市 二条町 2018 10 21 http://ss-kinkon.blog.jp/archives/12931974.
html
奈良県 奈良市 白毫寺町 2018 8 14
奈良県 奈良市 八条 橋の手すりに静止 2018 5 22
奈良県 奈良市 百楽園1丁目 2019 6 15
奈良県 奈良市 六条西4丁目6?101 2017 9 27
奈良県 斑鳩町 幸前1丁目 幸前幸前口バス停 2017 9 26 西野（2017）
奈良県 斑鳩町 稲葉車瀬2丁目 竜田川左岸 2017 9 22
奈良県 明日香村 高松塚周辺地区 芝生広場 2017 9 29 林（2017）
奈良県 明日香村 上居 2017年9月28日同所追
加
2018 7 13 林（2017）; 林（2018b）
奈良県 明日香村 飛鳥 2019 10 20 34˚28'52.0"N, 135˚49'03.0"E
奈良県 明日香村 豊浦 甘樫丘 2017 9 22 林（2017）
和歌山県 かつらぎ町 東渋田 2020 11 5
和歌山県 かつらぎ町 妙寺 2020 10 30 34.819467N, 135.525630E
和歌山県 岩出市 西国分 2020 7 16
和歌山県 紀の川市 神領海神社 2020 7 8
和歌山県 紀の川市 西脇 2018 10 26 34.260N, 135.437E
和歌山県 紀の川市 西脇 2019 10 25 34.2589N, 135.4352E
和歌山県 橋本市 小原田 2017 10 7 Facebookより
和歌山県 橋本市 柱本 2017 10 7 Facebookより
和歌山県 橋本市 東家6丁目 2020 10 20
和歌山県 九度山町 九度山　 安田島公園近くの柿畑 2019 11 24
和歌山県 和歌山市 栄谷　 和歌山市立藤戸台小学校 2020 7 14





Appendix 2. Data on Trachymela sloanei.
在否 都道府県 市町村 地名 緯度 経度 引用元 確認者 確認日（最早分） 関連URL 備考






https : //blog .goo .ne . jp/cappuccinocapu/e/
e06ed0d6de9cce1a25380187f978e9e1
未調査 福島県 いわき市 小名浜下神白大
作　三崎公園
ht t p s : // t w i t t e r . c o m /s ebu m i n 8 6 6 /s t a -
tus/853123498390114304
分布 茨城県 稲敷郡河内町 大徳鍋子新田 源河 （2017） 2017年3月7日




未調査 栃木県 宇都宮市 https://ameblo.jp/otonomori/entry-12123007195.
html　
詳細地点不明
分布 群馬県 館林市 城町　館林市役
所
36.246 139.542 初宿成彦 2018年11月30日 http://nakaen.net/staffblog.php?itemid=75
未調査 群馬県 前橋市 亀泉町　小山歯
科医院前
36.403 139.123 ht t p : //www. c i t y.maeba sh i . g u nma . j p/s i -
sei/519/539/02/p003792_d/fil/map-sizen.pdf







分布 埼玉県 越谷市 大吉 藤多 （2010） 2009年12月7日
分布 埼玉県 行田市 水城公園 藤多 （2010） 2009年12月10日
分布 埼玉県 所沢市 並木1丁目　所沢
航空記念公園
35.801 139.476 岩井大輔 2019年10月26日 成虫（複数個体）、葉に食痕が
見られました。
いなかった 埼玉県 東松山市 大字岩殿　こど
も動物自然公園




分布 千葉県 佐倉市 ユーカリが丘4丁
目　ユーカリが丘
駅前
35.722 140.157 初宿成彦 2019年6月6日 ２本、食痕と幼虫確認
未調査 千葉県 佐倉市 ユーカリが丘5丁
目　女子大駅の
北側あたり
35.740 140.154 初宿成彦 2019年6月6日 電車から見えたが未確認。
いなかった 千葉県 佐倉市 ユーカリが丘6丁
目　ユーカリが丘
南公園線路近く
35.731 140.152 初宿成彦 2019年6月6日
分布 千葉県 習志野市 実籾1丁目　大原
神社?
西（2015） 2014年12月14日




分布 千葉県 千葉市中央区 星久喜町2　千葉
市都市緑化植物
園
35.601 140.153 初宿成彦 2019年11月6日 http://www.cue-net.or.jp/kouen/chiba-toshiryok-
ka/annai/other.html
催し広場にユーカリ。食痕あり。
分布 千葉県 千葉市美浜区 真砂 西（2015） 2014年11月24日
分布 千葉県 千葉市美浜区 美浜　幕張の浜 嶋本（2009） 2 0 0 9年4月13日
（死骸）
未調査 千葉県 白井市 清水口3丁目　七
次 川調 整 池（清
水口調整池）
https://mic-taki.blog.so-net.ne.jp/2009-09-14
分布 千葉県 流山市 江戸川河川敷 直 海・ 米 山 
（2009）
2006年8月8日 詳細地点不明。
分布 東京都 江東区 夢の島 藤 多（2010）, 
渡辺 （2012）




未調査 東京都 杉並区 阿 佐 谷 南 3 丁目　
阿佐ヶ谷駅
https : //twitter.com/kabakabakababa/sta -
tus/973456842104819713
未調査 東京都 清瀬市 けやき通り近く 35.779 139.524 http://www.tku.ac.jp/~takaira/HP/kiyose/sum-
mer97.html




分布 東京都 千代田区 永田町1丁目 国
会前庭
高橋 （2012） 2008年5月28日 国会前北庭？












分布 東京都 八王子市 北野町 安江 （2013）
未調査 東京都 板橋区 赤塚5丁目　井の
頭自然文化園
ht t p s : // t w i t t e r . c om /s i r e n a n 0 3 0 3 /s t a -
tus/963956601739554817




樹が無い 東京都 品川区 小山台2丁目　都
立 林試の森公園




分布 東京都 武蔵野市 桜堤3丁目　小金
井公園
情報提供 2018年11月4日 遺骸と食痕あり
未調査 東京都 福生市 大字福生　福生
市立第四小学校
http://www.fussakanko.jp/pc0200.html







分布 東京都 目黒区 大岡山2丁目 東
京工業大学
分布 神奈川県 横浜市旭区 上白根町 渡辺 （2017） 2015年9月13日
分布 神奈川県 横浜市磯子区 新杉田町 渡辺 （2014） 2013年12月14日
分布 神奈川県 横浜市金沢区 釜利谷町 渡辺 （2017） 2015年9月6日
未調査 神奈川県 横浜市金沢区 釜 利 谷 東 5 丁目　
横浜市立金沢動
物園
h t t p s : // t w i t t e r . c o m / M S M _ 8 1 0 / s t a -
tus/976092761429491712


















分布 神奈川県 茅ヶ崎市 中島 渡辺 （2017） 2015年9月20日




いなかった 神奈川県 小田原市 久野 荻窪　辻村
植物公園
35.260 139.130 初宿成彦 2019年4月19日 https://iko-yo.net/facilities/81459　 3本あった（うち１本はグロブル
スっぽい）が食痕なし。
















未調査 神奈川県 藤沢市 長久保公園 ht t p : // b log . l ivedoor. j p/enos ima _ ka i /a r -
chives/44497649.html
樹が無い 福井県 敦賀市 桜ケ丘町　（独）
国立病院機構 敦
賀医療センター
35.623 136.034 初宿成彦 2018年10月23日 http://www.takamikk.jp/sys/index.asp?ID=3157 無くなっていた
いなかった 福井県 敦賀市 曙町　気比神宮　
ユーカリ
35.655 136.075 初宿成彦 2018年10月23日
いなかった 山梨県 甲斐市 下今井　ナード・
ジャパン
35.683 138.493 初宿成彦 2019年3月1日 http://blog.holistic-wellness.jp/takai/3145.html　 樹種はビミナリス。

















いなかった 静岡県 伊東市 宇佐美　ユーカリ
林








未調査 静岡県 伊東市 松原　丸山公園 https://blogs.yahoo.co.jp/xrsmh075/18605382.
html
未調査 静岡県 伊東市 八幡野　対島川 34.872 139.109 h t t p : //w w w. k a k a r i t s u k e y u . j p / f i l e s /
course/20130321_000000016/doc/16.pdf






いなかった 静岡県 焼津市 焼津　焼津西小
学校近くの小さな
橋のところ
34.867 138.313 初宿成彦 2019年3月3日 https://ameblo.jp/fj7003/entry-12078407705.html 食痕なし、樹種不明。





いなかった 静岡県 静岡市 駿河区下川原南　
下川原南公園
34.931 138.384 初宿成彦 2018年10月8日 ユーカリ多種多数。食痕なし。




いなかった 静岡県 島田市 中河町　静岡大
学教育学部附属
島田中学校
34.844 138.176 初宿成彦 2019年9月6日 http://fzk.ed.shizuoka.ac.jp/shimachu/about/
いなかった 静岡県 藤枝市 善 左 衛 門 3 丁目　
神明神社
34.824 138.253 初宿成彦 2019年4月20日 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/trip/spot_
map.html?cat=2
グロブルスっぽい










いなかった 静岡県 浜松市中区 元城町　浜松市
東照宮
34.713 137.729 初宿成彦 2019年3月3日 https://www.tripadvisor.jp/LocationPhotoDi-





未調査 愛知県 知多郡美浜町 大字小野浦福島　
多賀神社
h t t p : // m i x i . j p / v i e w _ b b s . p l ? c o m m _
id=3995008&id=40353572　八幡神社？
未調査 愛知県 知多市 岡田中谷　神明
社
h t t p s : / / w w w . c i t y . c h i t a . l g . j p /
docs/2013122500462/files/hozonjyuitiran.pdf




未調査 愛知県 豊川市 白雲町2丁目　オ
ーエスジー体 育
館
h t t p s : // t w i t t e r . c o m / t o k u b u n / s t a -
tus/1018625212043186177




いなかった 愛知県 名古屋市 東 山 元 町 3 丁目　
東山動物園
















中 川 区 吉 良 町　
荒子駅近くユーカ
リの木の家




平 和 公 園 2 丁目　
平和公園
中村 （2019） 中村肇 2018年10月13日 http://www.city.nagoya.jp/kankyo/cmsfiles/con-
tents/0000103/103464/18_kiroku_nakamura.pdf
食痕なし　
いなかった 愛知県 名古屋市中区 大須 中村 （2019） 中村肇 2018年10月20日 http://www.city.nagoya.jp/kankyo/cmsfiles/con-
tents/0000103/103464/18_kiroku_nakamura.pdf
食痕なし　詳細地点不明　
いなかった 愛知県 名古屋市東区 徳川町　徳川園 中村 （2019） 中村肇 2018年10月27日 http://higashibgv.com/%E8%8A%B1%E6%83
%85%E5%A0%B1/3364　 食 痕 な し　[Project_
A:00362]　
ht tp : //www.c ity. nagoya .
jp/kankyo/cmsf i les/con -
tents/0000103/103464/18_
kiroku_nakamura.pdf
分布 愛知県 名古屋市緑区 大 高 町 文 根 山　
大高緑地　若草
山 広場
中村 （2019） 中村肇 2018年10月13日 https://www.aichi-koen.com/eucalyptus/　






いなかった 三重県 四日市市 大字羽津甲　霞
ヶ浦公園
34.982 136.646 初宿成彦 2019年8月1日








いなかった 三重県 鈴鹿市 石薬師町　日蓮
宗鞠鹿野教会
34.918 136.526 初宿成彦 2019年2月9日 ht tps : // blog .goo . ne . jp/ak i ra10 032 0 02/e/
ada1d064bb081f849110283fe7a326d9
いなかった 滋賀県 甲賀市 甲南町寺庄　甲
南高等学校
34.919 136.184 初宿成彦 2019年2月11日 ht t ps : // kot oba nk . j p/word /%E7%9 4%B2
% E 5% 8 D % 9 7 % E 9 % A B % 9 8 % E 6 % A0 % A
1%E 3% 81%A E%E 3% 8 3%A6%E 3% 8 3%B -
C%E3%82%AB%E3%83%AA-1983377#E4 .




未調査 滋賀県 大津市 大江1丁目 34.982 135.917 初宿成彦 電車の車窓から見た
分布 京都府 京都市山科区 四ノ宮泓 34.990 135.828 初宿成彦 2019年9月11日 食痕あり　
樹が無い 京都府 宇治市 五ケ庄梅林72 34.915 135.800 初宿成彦 2020年7月日 https://g-kyoto.g is .pref .kyoto. lg.jp/g-kyoto/




分布 京都府 宇治市 広野町八軒屋 宇
治市植物公園
34.871 135.796 初宿成彦 2008年10月頃 2018/10/28再訪、再確認。




分布 大阪府 堺市堺区 大仙町 大阪女子
大学 跡地
下 湯 瀬・下 湯
瀬 （2010）
2009年8月8日
分布 大阪府 堺市堺区 大浜北町 大浜公
園




分布 大阪府 堺市堺区 北三国ヶ丘町 三
国丘小学校前の
公園
下 湯 瀬・下 湯
瀬 （2010）
2009年9月12日
分布 大阪府 堺市南区 宮山台 荒山公園 下 湯 瀬・下 湯
瀬 （2010）
2009年8月7日
いなかった 大阪府 岸和田市 岸城町　大阪府
立岸和田高等学
校




分布 大阪府 高槻市 大学町　大阪医
科大学 本部キャ
ンパス
34.852 135.626 初宿成彦 2019年7月9日 たぶんグロブルス、食痕あり　　
池の南側
樹が無い 大阪府 堺市堺区 協和町2丁　大仙
西町2丁交差点の
南西
34.567 135.470 初宿成彦 2020年9月10日 https : //tahara -nara -amami .blog . so -net .ne .
jp/2018-03-03-1　
樹が無くなっていたのを確認






分布 大阪府 堺市西区 浜寺公園町 山 本 （2009）; 
五 藤 （2009）; 
五 藤 （2012）; 
五藤 （2013）
2009年1月4日
分布 大阪府 堺市中区 学園町 大阪府立
大学
阪 口 （2008）; 
五 藤 （2009）;
下 湯 瀬・下 湯
瀬 （2010）
2008年12月20日






分布 大阪府 堺市北区 金岡町 大泉緑地 34.564 135.527 下 湯 瀬・下 湯
瀬 （2010）
2009年7月31日
分布 大阪府 堺市北区 新堀町 堺市立五
箇荘小学校
34.577 135.514 下 湯 瀬・下 湯
瀬 （2010）
2009年8月10日
分布 大阪府 守口市 大字高瀬 国際庭
園
34.714 135.574 中 谷・ 山 崎 
（2008）
2008年7月
分布 大阪府 寝屋川市 池田北町 湯 川・ 宮 武 
（2007）; 高 橋 
（2012）
2007年7月23日
分布 大阪府 吹田市 岸部北　紫金山
公園
[ o m n h 
023032]








分布 大阪府 吹田市 千 里 万 博 公 園　
世界の森
34.809 135.536 初宿成彦 2020年10月6日 h t t p : //c n 6 2 h b 3 8 . c o c o l o g - n i f t y . c o m /
blog/2012/12/post-5441.html
食痕確認
分布 大阪府 吹田市 津雲台1丁目　千
里南公園
右記URL 2018年5月4日 ht t p s : //tw i t t e r . c om /yha na mug u r i /s t a -
tus/992319336986521602　 
分布 大阪府 大阪市住吉区 杉本3丁目 大阪
市立大学 杉本キ
ャンパス
中 谷・ 山 崎 
（2008）
2008年7月
分布 大阪府 大阪市住吉区 万代3丁目　万代
池公園










34.632 135.434 初宿成彦 2018年10月13日
いなかった 大阪府 大阪市西区 靭公園　庭球場
北側
































長居公園 34.612 135.525 宮武 （2009a）; 
高 橋 （2012）; 
松本 （2014）
2008年6月7日
分布 大阪府 池田市 八王寺2丁目　大
阪府立園芸高等
学校




分布 大阪府 八尾市 高町　大阪府立
八尾高等学校
34.625 135.596 初宿成彦 2019年9月2日 http://yaoko.jp/tei/enkaku/yuukari.htm 食痕あり。
分布 大阪府 豊中市 服部緑地 34.776 135.489 初宿成彦 2019年8月14日 ユーカリに食痕あり




分布 大阪府 枚方市 山田池公園 南 （2009） 2009年4月4日





いなかった 兵庫県 伊丹市 南野3丁目 34.769 135.403 初宿成彦 2018年11月5日 http://hccweb1.bai.ne.jp/yuzi/kyoboku.htm　 新幹線高架沿いに10数本のユ
ーカリ
いなかった 兵庫県 洲本市 塩屋1丁目　洲本
アルチザンスクエ
ア
34.346 134.894 中村肇 2018年11月日 http: //www.tree - f lower. jp/28/sumoto_yu-
kari_1572/sumoto_artisan_yukari.html
いなかった 兵庫県 洲本市 塩屋1丁目　兵庫
県立淡路医療セ
ンター
34.347 134.896 初宿成彦 2019年7月7日 ht t p s : //w w w.y a s u i - a r c h i . c o . j p / y s - t o -
day/20130522.html
いなかった 兵庫県 神戸市須磨区 東須磨　須磨離
宮公園 第3駐車
場　北東角













いなかった 兵庫県 神戸市西区 伊川谷町　西神
第二工業団地
34.697 135.049 初宿成彦 2018年10月29日 ユーカリ栽培地。ユーカリ種多数あり。カマドゥレン
シスに食痕なし。
分布 兵庫県 神戸市西区 学 園 東 町 4 丁目　
流 通業 務団地~
神戸ワイナリー間
34.689 135.065 初宿成彦 2019年7月12日 http://mh5095.blog.fc2.com/blog-entry-567.html 生葉に食痕あり。落葉の食痕
見つけられず　
いなかった 兵庫県 神戸市西区 西 区 枝 吉 4 丁目　
神本神社
34.668 134.975 初宿成彦 2018年10月29日 https://yamap.co.jp/activity/2146631 2020/9/17再訪。グロブルスと
思う。
樹が無い 兵庫県 神戸市中央区 加納町6丁目　こ
うべ花時計




樹が無い 兵庫県 神戸市中央区 多聞通3丁目　湊
川神 社（楠 公さ
ん）








分布 兵庫県 神戸市長田区 寺池町1丁目　兵
庫高校校門北側
ユーカリ
34.674 135.153 初宿成彦 2019年5月10日 南側のユーカリにも食痕。
未調査 兵庫県 神戸市長田区 長尾町2丁目　育
英高等学校
http://kobe -park .or. jp/wp/wp-content/up -
loads/2011/11/38448322f9853f59d0e5bfab65e-
f3c62.pdf




いなかった 兵庫県 神戸市灘区 王子町3丁目　神
戸市立王子動物
園
34.710 135.215 初宿成彦 2018年12月8日 http://www.kobe-ojizoo.jp/blog/1462/ コアラ舎周辺と屋外展示場内
のユーカリに食痕は確認できず
（FBより）
いなかった 兵庫県 神戸市北区 山田町　神戸市
立森林植物園




いなかった 兵庫県 西宮市 小 松 南 町 2 丁目　
岡太神社
34.721 135.379 初宿成彦 2018年11月5日 http://info.leaf.or.jp/information/tree/　 ユーカリはグロブルスっぽい。
分布 兵庫県 西宮市 上 ケ 原 一 番 町　
関学大
34.768 135.348 初宿成彦 2018年11月5日 http://info.leaf.or.jp/information/tree/
分布 兵庫県 西宮市 上甲 東 園 2 丁目　
西宮市立甲陵中
学校
34.769 135.352 初宿成彦 2018年11月5日 http://info.leaf.or.jp/information/tree/






いなかった 兵庫県 淡路市 河内 34.524 134.964 初宿成彦 2019年7月7日 h t t p s : // b l o g . g o o . n e . j p / k o c h i m i z u /
e/69c25b8621ff52fdf85633a1aaef3af1
いなかった　
未調査 兵庫県 淡路市 浅野南　浅野ユ
ーカリ園
http://matumoto.la.coocan.jp/awaji00.htm




いなかった 兵庫県 南あわじ市 八木養宜上　淡
路ファームパーク
イングランドの丘
34.307 134.802 中村肇 2018年11月日 イングランドの丘（コアラ舎の前）
にユーカリ、食痕なし。
いなかった 兵庫県 姫路市 網 干 区 新 在 家　
ダイセル異人館
34.780 134.595 井内由美 2019年3月 姫路市保存樹のユーカリがあ
る　ついてないのを確認
未調査 兵庫県 豊岡市 日高町水上 https://www.tajima.or.jp/furusato/event-furusa-
to/124430/






未調査 和歌山県 海南市 重根 このあたりユーカリの栽培地と
のこと
未調査 和歌山県 海南市 小野田　小野田 このあたりユーカリの栽培地と
のこと
樹が無い 和歌山県 岩出市 東坂本　植物公
園緑化センター内
34.286 135.328 初宿成彦 2020年7月1日 枯れてた　
未調査 和歌山県 日高郡日高川
町
旧川辺町矢田 https : //blog .goo .ne . jp/ks -press/e/f210d0 f-
1b6210eb165d5ec76c69c975d
未調査 和歌山県 日高川町 小熊 このあたりユーカリの栽培地と
のこと
未調査 和歌山県 日高川町 千津川 このあたりユーカリの栽培地と
のこと
いなかった 和歌山県 日高川町 土生 33.922 135.195 初宿成彦 2019年7月16日 食痕ついてないようだ。樹種不
明。葉は鎌形。
未調査 鳥取県 西伯郡大山町 赤松3　大山ペン
ション村
ht t p s : // b l og . g o o . n e . j p /p e n s i o n - t a n ne /
e/64e89af3bbfb5079b7809efca2540a65




未調査 鳥取県 米子市 尾高　尾高城跡 http://33kannonji.blog.fc2.com/blog-entry-217.
html
いなかった 島根県 出雲市 塩冶有原町5丁目　
高西公園
35.358 132.747 岩井大輔 2019年4月25日 ユーカリはあったもののユーカ
リハムシの個体や食痕は見つ
からなかった
樹が無い 岡山県 岡山市中区 祇園　備前車塚
古墳
初宿成彦 2019年9月19日 ht t p s : // b l og . g o o . ne . j p/s nc l imb/e/ 81db -
9103c226f064b3b12d06241c1c99　
見に行ったが樹がない？
いなかった 岡山県 笠岡市 笠岡　岡山県立
笠岡商業高等学
校




樹が無い 広島県 呉市 西中央5丁目　二
河公園




いなかった 広島県 広島市 西区井口4丁目 34.369 132.373 初宿成彦 2019年9月7日 https://backnumber.dailyportalz.jp/cs/mitekite/
detail/090208092320/1.htm
いなかった 広島県 広島市 中区基町　被爆
ユーカリ






未調査 広島県 尾道市 御調町市　まる
みデパート
http://marumidept.jp/2017/05/page/2
未調査 広島県 尾道市 向島 https : //www. imgrumsite . com/post /ByP-
daWOAD05　
詳細地点不明
いなかった 山口県 宇部市 寿町 33.953 131.249 初宿成彦 2019年10月20日 ht t ps : //www.goog le . c o . j p/maps/@3 3 . 9 5
3 2 3 8 5 , 131 . 2 4 91 2 , 3 a , 7 5y, 3 0 4 . 91h , 9 2 . 6 8 t /
data=!3m9!1e1!3m7!1sp40bljmnz6N8UYhoLHnW-
Jg!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i42
いなかった 山口県 宇部市 常盤町1丁目　宇
部市役所前
33.951 131.248 初宿成彦 2019年10月20日 ht t ps : //www.goog le . c o . j p/maps/@3 3 . 9 5
13 715 ,131 . 2 475 8 4 , 3a ,7 5y, 2 8 5 . 3 8h , 91 . 5 5t /
data=!3m9!1e1!3m7!1sJQyHiLqB4eUX_tox6kvZ6
g!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i42
いなかった 山口県 宇部市 相生町　寿橋近く 33.954 131.247 初宿成彦 2019年10月20日





未調査 徳島県 徳島市 川内町平石若松　
アグリカフェ コモ
ド
ht t p : //www. ag r i c a f e c omodo . j p/s hop i n -
fo2/2012%e5%b9%b49%e6%9c%88/attach-
ment /%ef%bc%94%e5%b9%b4%e9%96%9
3%e3% 81%a7%e3% 81%93%e3% 81%93%e
3% 81%be%e3% 81%a7%e8% 82%b2%e3% 8
1%a3%e3%81%9 f%e3%83%a6%e3%83%b -
c%e3%82%ab%e3%83%aar/
未調査 香川県 観音寺市 伊吹町　伊吹島 ht t p s : //t w i t t e r . c om / i bu k i j i ma 5 5 5 /s t a -
tus/1167459191356739584

























未調査 愛媛県 今治市 町谷　かわかみ
ハーブガーデン
h t t p s : // a m e b l o . j p / s a l o n - a k a l a / e n -
try-12044512753.html













いなかった 福岡県 福岡市早良区 西新6丁目　福岡
県立修猷館高等
学校
33.584 130.357 初宿成彦 2019年6月13日 食痕なかった。樹種不明。
いなかった 福岡県 北九州市 小倉北区愛宕2丁
目　福岡県立小
倉高等学校






h t t p s : // b l o g s . y a h o o . c o . j p /m a s a k i d e -
su3682/40608811.html




樹が無い 長崎県 大村市 荒瀬町　西教寺 32.940 129.968 初宿成彦 2019年12月 https://wood.co.jp/8-jumoku/kyoju/fl-nagasaki.
html　
無くなっていた
いなかった 熊本県 熊本市 西 区 島 崎 6 丁目　
熊本修 道院（第
1・第2）
32.812 130.690 初宿成彦 2019年12月2日




いなかった 宮崎県 宮崎市 船塚3丁目　宮崎
県総合文化公園
31.934 131.420 初宿成彦 2019年12月4日 https://ameblo.jp/chat-vert/entry-12242295888.
html
いなかった 宮崎県 宮崎市 大字島之内　住
吉牧場正門前
31.988 131.461 初宿成彦 2019年12月4日 http://blog.canpan.info/mfsc/category_6/2
未調査 鹿児島県 肝属郡肝付町 南方　火崎ソテ
ツ自生地




未調査 鹿児島県 指宿市 開聞川尻　開聞
山麓香料園
https://note.mu/kisohsen/n/n82507f9e5aff




未調査 鹿児島県 鹿児島市 坂之上8丁目　鹿
児島国際大学5号
館
ht t p s : // t w i t t e r . c o m / i u k _ k o u h o u /s t a -
tus/532331880385769473/photo/1











E.?camaldulensis, E. globulus, 
E. microcorys, E. moluccana, 
E. propinqua, E. punctata, 
E.?robusta, E. rudis, E. salig-




Appendix 3. Data on Laccoptera nepalensis.
存否 都道府県 地名 地点 寄主植物、緯度経度、ステージなどの情報 確認者
調査日程 
(分布記録は最早日） 引用
既記録 三重県 熊野市有馬町　 熊野市立有馬小学校 Monday, August 26, 2019 上田 (2019)
いなかった 三重県 度会郡南伊勢町東宮 34.28282, 136.5458　ノアサガオ　いな
かった　
初宿成彦 Monday, July 13, 2020
既記録 三重県 尾鷲市　倉ノ谷町 東紀州各地で見つかっているとの記述 2016年10月18日 稲畑・渡辺 (2017)
いなかった 滋賀県 大津市打出浜 35.00486, 135.87557 ノ ア サ ガ オ い な
かった　
初宿成彦 2020年9月
いなかった 滋賀県 大津市唐橋町 アドリア看板 35.00486, 135.87557 ノ ア サ ガ オ い な
かった
初宿成彦 Sunday, September 27, 
2020
未調査 京都府 向日市寺戸町瓜生 34.957732, 135.709695　 ノ ア サ ガ オ、
電車から見えた
初宿成彦
いた 大阪府 貝塚市久保　 青木橋・西側護岸・津田川右岸、　 34.445434N 135.374763　E 貝塚自然遊学館＆
河添氏調査
2020年5月29日 河添 (2020)





いた 大阪府 貝塚市橋本 大井谷池、北側の堤より 1 本北側の
農道の北側










いた 大阪府 貝塚市三ツ松 三ツ松大橋・南側草地・近木川右岸 34.410979N 135.377789E 貝塚自然遊学館＆
河添氏調査
2020年5月28日 河添 (2020)










いた 大阪府 熊取町小谷 34.396667, 135.379444 貝塚自然遊学館調
査
Thursday, June 11, 2020
いた 大阪府 熊取町大久保南 34˚23'24"N, 135˚20'35"S　幼虫 1 個体　 貝塚自然遊学館＆
河添氏調査
2020年6月15日
いた 大阪府 熊取町大久保南 34˚23'50"N, 135˚20'24"E  幼虫 1 個体　 貝塚自然遊学館＆
河添氏調査
2020年6月15日




Thursday, June 25, 2020
いなかった 大阪府 堺市堺区出島町２丁 34.57139, 135.4607　ノアサガオいな
かった　
初宿成彦 9/10/2020
いた 大阪府 堺市西区山田 3 （株）タケミ・コーポレーションの
裏




Tuesday, June 23, 2020
いた 大阪府 堺市西区山田 3 二ノ池の東側 　 貝塚自然遊学館調
査
Tuesday, June 23, 2020
いた 大阪府 堺市南区鴨谷台 ルイシャトレ堺光明池の南側 34.472973　135.478312 Sunday, June 07, 2020
いなかった 大阪府 吹田市岸部中３丁目 34.779724, 135.536756 ノアサガオ　い
なかった　
初宿成彦 Thursday, September 24, 
2020
いなかった 大阪府 吹田市岸部北２丁目 34.77986, 135.53208 さつまいも畑 いな
かった　
初宿成彦 Thursday, September 24, 
2020
いなかった 大阪府 吹田市岸部北２丁目 34.78038, 135.53218 ア サ ガ オ　 い な
かった　
初宿成彦 Thursday, September 24, 
2020
いた 大阪府 泉南市信達大苗代 34.37444444,135.28805555 幼虫 貝塚自然遊学館調
査
Tuesday, June 09, 2020
いた 大阪府 泉南市樽井 1 丁目の本田池 泉南市立体育館のむかい 34.3694445　135.26833333　 貝塚自然遊学館調
査
Tuesday, June 23, 2020
いなかった 大阪府 大阪市住吉区柴谷２丁目 34.62021, 135.46471 ノ ア サ ガ オ い な
かった
初宿成彦 Tuesday, September 15, 
2020
既記録 大阪府 大阪市住之江区　大阪南港 松本吏樹郎 Tuesday, August 01, 2017 重藤ら(2020)
いた 大阪府 大阪市鶴見区　鶴見緑地 鶴見新山の梅園寄りの山頂付近 リュウキュウアサガオが広がってい
る。10 匹採集。
三宅規子 Saturday, November 21, 
2020
いなかった 大阪府 大阪市東住吉区長居公園　 博物館通用口 ほぼ毎日見ているが、2020 年 10 月時
点でまだ来てない
初宿成彦
いた 大阪府 枚方市渚西 34.8311085, 135.6491734　 成 虫 1 頭 , 
幼虫 3 頭
篠原忠 Monday, September 21, 
2020
いた 大阪府 枚方市牧野北 穂谷川河川敷 34.8483650, 135.6620802　マメアサガ
オ
山口真治 Saturday, September 26, 
2020
いた 大阪府 岬町みさき公園駅 東側コインパーキング 34˚19'30"　135˚9'51"　成虫 1 個体採集 2020年6月9日
いた 大阪府 岬町淡輪駅付近 里海公園へ行く道中の民家 成虫と幼虫２匹を採集 三宅規子 Wednesday, October 14, 
2020









Sunday, June 28, 2020





Sunday, June 28, 2020
いた 兵庫県 伊丹市昆陽池 Wednesday,  June 03, 
2020
篠原・長島 (2020)
いた 兵庫県 西宮市上ヶ原六番町 Friday, September 04, 
2020
篠原・長島 (2020)
いなかった 兵庫県 神戸市西区神出町五百蔵 34.765023, 135.013939　 サ ツ マ イ モ　
いなかった　　
初宿成彦 Thursday, June 04, 2020
いなかった 兵庫県 神戸市西区神出町五百蔵 34.765342, 135.015293　 サ ツ マ イ モ　
いなかった　
初宿成彦 Thursday, June 04, 2020
いなかった 兵庫県 神戸市中央区港島６丁目 34.674375, 135.214524　ノアサガオ い
なかった　





初宿成彦 Thursday, June 04, 2020
初宿成彦76
いなかった 兵庫県 淡路市夢舞台　 百段苑の北側 34.561865, 135.007385　 ノ ア サ ガ オ　
いなかった
初宿成彦 Thursday, September 17, 
2020
いなかった 兵庫県 南あわじ市八木養宜中　 イングランドの丘内 34.31189, 134.79503 さつまいも畑　い
なかった　
初宿成彦 Thursday, September 17, 
2020
いなかった 兵庫県 尼崎市水堂町１丁目 34.73867, 135.39658　ノアサガオ　い
なかった　
初宿成彦 Tuesday, August 18, 2020
いなかった 兵庫県 尼崎市水堂町１丁目 34.73913, 135.39383　ノアサガオ　い
なかった　
初宿成彦 Tuesday, August 18, 2020
いなかった 兵庫県 尼崎市東難波町５丁目 喫茶「蜜」 34.72275, 135.41209 ノアサガオ　いな
かった
初宿成彦 Tuesday, August 18, 2020
既記録 奈良県 大和郡山市小泉町 西野洋樹 Friday, November 20, 
2020
西野 (2021)
既記録 奈良県 王寺町畠田２丁目 陽楽の森 伊藤ふくお Sunday, November 22, 
2020
伊藤 (2021)
























いた 和歌山県 有田川町長田　 有田川左岸 田臥橋やや上流 34.07558, 135.20971 初宿成彦 Monday, September 14, 
2020
いた 和歌山県 有田市宮崎町 有田川左岸　国道 42 号橋のやや上
流
34.08204, 135.11539 初宿成彦 2019年10月8日
いなかった 徳島県 阿南市 中林町 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 阿南市 畭町 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 阿南市福井町鉦打 福井ダム公園 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 海部郡海陽町 大里中須 2019年11月24日 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 海部郡海陽町 海南 2017年5月23日 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 海部郡美波町 北河内 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 海部郡牟岐町 中村 2019年11月20日 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 海部郡牟岐町 灘東谷（灘神社） 2019年11月24日 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 勝浦郡勝浦町 坂本 2019年10月16日 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 小松島市小松島町外開 しおかぜ公園 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 小松島市中田町西山 日峰神社 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 松茂町中喜来群恵 松茂中央公園 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 神山町 神領北 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 徳島市 鮎喰町２丁目 2019年12月2日 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 徳島市 応神町 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 徳島市 国府町 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 徳島市 城南町１丁目 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 徳島市 南二軒屋町 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 徳島市 入田町 2019年11月25日 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 徳島市 八万町 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 徳島市 北佐古一番町 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 板野郡松茂町 長原 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 板野郡松茂町 豊岡 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 板野郡北島町 北島中央公園 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 板野郡藍住町 勝瑞 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 板野郡藍住町 矢上原 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 名西郡石井町石井城ノ内 前山公園 大原・山田 (2020)
既記録 徳島県 名東郡佐那河内村 根郷 2019年10月9日 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 鳴門市 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 鳴門市 里浦町里浦 大原・山田 (2020)
いなかった 徳島県 鳴門市撫養町林崎北殿町 妙見山公園 大原・山田 (2020)
既記録 高知県 室戸市 入木 2019年11月24日 大原・山田 (2020)
既記録 高知県 安芸郡東洋町 大字白浜 2019年11月14日 大原・山田 (2020)
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